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Bibliografia degli scritti (1969-2004)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web 
 
• La cour vicomtale de Narbonne, in "Annales du Midi", LXXXI (1969), pp. 120-140.  
• (sotto il nome di Monique Gramain) Mémoires paysannes: des exemples languedociens, in "Annales de 
Bretagne" (Actes du colloque "Le temps et l'histoire"), LXXXIII/2 (1976), pp. 315-324.  
• (sotto il nome di Monique Gramain) Les formes de l'élevage en Bas-Languedoc, in L'élevage en Méditerranée 
occidentale (Actes du colloque de l'IRM), Paris 1977, pp. 137-152.  
• (sotto il nome di Monique Gramain) Les institutions charitables du Biterrois, in Assistance et charité, Toulouse 
1978 (Cahiers de Fanjeaux, 13), pp. 111-130.  
• (sotto il nome di Monique Gramain) Aspects monumentaux des castra du Bas-Languedoc occidental, in 
Géographie historique du village et de la maison rurale, a cura di C. Higounet, Paris 1979, pp. 21-27.  
• (sotto il nome di Monique Gramain) Castrum, structures féodales et peuplement en Biterrois au XIe s., in 
Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe s.), Roma 1980, pp. 119-134.  
• (con Bernard Chevalier) Criminalité et délinquance dans les pays de la Loire moyenne d'après les lettres de 
rémission, in "Annales de l'Ouest", LXXXVIII (1981), pp. 245-263. 
• Heurs et malheurs du Languedoc, in La civilisation populaire en Languedoc, a cura di G. Cholvy, Roanne 1983, 
pp. 133-187.  
• Les communautés villageoises en Bas-Languedoc du Xe au XIVe siècle, in Les communautés rurales, Paris 1984 
(Recueil de la société Jean Bodin, 43), pp. 349-384. 
• Le massacre de 1209. Une ville royale, in Histoire de Béziers, a cura di J. Sagnes, Toulouse 1986, pp. 95-135. 
• Catalans et Languedociens sur la côte de la "mer de Béziers" à la fin du règne de saint Louis, in Montpellier, la 
couronne d'Aragon et les pays de Languedoc (1204-1349), Montpellier 1987, pp. 164-173.  
• Paroisse et communauté villageoise: aux origines de deux formes de sociabilité globale, in Les structures de 
sociabilité (Actes du colloque de Rouen, 1983), Rouen 1987, pp. 441-447.  
• Une surproduction de vin en Biterrois au Moyen Age (1300-1350)?, in Actes du 110e congrès des sociétés 
savantes, Montpellier 1985, II, Paris 1987, pp. 197-210.  
• Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une sociabilité (Xème-XIVème siècle), Paris 1987.  
• Valeur stratégique et valeur symbolique des fortifications castrales en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe s.), in 
Castrum 3, Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Age, Madrid 1988, pp. 99-
106.  
• De la communauté villageoise à l'universitas castri, in La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.), Toulouse 1989 
(Cahier de Fanjeaux, 25), pp. 199-214.  
• (con Aline Durand) Eglise paroissiale, cimetière et castrum en Bas Languedoc, in L'environnement des églises et 
la topographie religieuse des campagnes médiévales, a cura di M. Fixot - E. Zadora-Rio, Aix en Provence 1989, 
pp. 98-106. 
• L'enquête, buts et méthodes. Les formes anthroponymiques et leur évolution d'après les données du cartulaire 
du chapitre cathédral d'Agde. Bilan de l'enquête: de la Picardie au Portugal, l'apparition du système 
anthroponymique à deux éléments et ses nuances régionales, in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne, 
I, Tours 1989.  
• Villes, bonnes villes, cités et capitales. Mélanges offerts à Bernard Chevalier, a cura di M. Bourin, Tours 1989. 
• Les bayles du roi de France: l'exemple de la viguerie de Béziers, in Actes du XIe congrès des historiens français 
et soviétiques, I (L'administration locale et le pouvoir central [XIIIe-XVe s.]), Paris 1990.  
• Génèse médiévale de l'anthroponymie moderne, I , a cura di M. Bourin, Tours 1990.  
• Hagiotoponymie et concentration de l'habitat: l'exemple des plaines de l'Orb et de l'Hérault, in Cadre de vie et 
société dans le Midi médiéval. Mélanges Charles Higounet (= "Annales du Midi", CII/189-190 [1990]), pp. 35-42. 
Temps d'équilibre, temps de ruptures: le XIIIème siècle, in Nouvelle Histoire de la France médiévale, IV, Paris 
1990.  
• (con Robert Fossier - M. Th. Lorcin - M. Le Mené) L'histoire des campagnes en France depuis vingt ans, in 
L'histoire médiévale en France. Bilans et perspectives, Paris 1990, pp. 13-28.  
• L'an mil, rythmes et acteurs d'une croissance, a cura di M. Bourin (= "Médiévales", XXI [1991]).  
• Les solidarités paysannes en Bas-Languedoc aux environs de l'an Mil, in La Catalogne et la France méridionale 
autour de l'an mil, Barcelone 1991, pp. 240-247. 
• Le Bas-Languedoc, in Les sociétés méridionales autour de l'an mil, a cura di M. Zimmermann, Paris 1992, pp. 
55-106.  
• (con P. Chareille - M. C. Fiévé) Désignation des clercs et des laïcs en Touraine, in Genèse médiévale de 
l'antrhoponymie moderne, II/1 (Persistances du nom unique), Tours 1992, pp. 55-86.  
• Fortunes foncières et pouvoir local en Languedoc (XXIIe-XIVe s.), in La terre et les pouvoirs en Languedoc 
Roussillon du Moyen Age à nos jours, Montpellier 1992 , pp. 89-101.  
• Génèse médiévale de l'anthroponymie moderne, II/1 (Persistances du Nom unique); II/2 (Désignation et 
anthroponymie des femmes. Méthodes statistiques pour l'anthroponymie), a cura di M. Bourin - P. Chareille, 
Tours 1992. 
• (con P. Chareille) Insignis femina, virilis femina, in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne, II/2 
(Désignation et anthroponymie des femmes. Méthodes statistiques pour l'anthroponymie), Tours 1992, pp. 207-
230.  
• (con P. Chareille) Pour les clercs, un système de désignation différent, mais les mêmes noms, in Genèse 
médiévale de l'antrhoponymie moderne, II/1 (Persistances du nom unique), Tours 1992, pp. 147-157. 
• Quel jour, en quelle année? A l'origine de la "révolution calendaire" dans le Midi de la France, in Le temps, sa 
mesure et sa perception (Actes du colloque d'Orléans, 12-13 avril 1991), Caen 1992, pp. 37-46. 
• Les solidarités villageoises et l'écrit: la formalisation des années 1150-1250, in XIX semanas de Estudios 
medievales. Cofradias, gremios y solidaridades en la Europa medieval, Pamplona 1992, pp. 31-49.  
• Esquisse d'une géographie des prénoms féminins dans la France des Xe-XIIe siècles, in "Nouvelle Revue 
d'onomastique", XXI-XII (1993), pp. 139-151. 
• Intérêt et faiblesse des cartulaires pour l'étude de l'anthroponymie médiévale, in Les Cartulaires. Actes de la 
Table ronde, Paris 1993, pp. 105-114.  
• Morphogénèse du village: introduction à la problématique, in Actes de la table ronde Morphogenèse du village 
médiéval, Montpellier 1993, pp. 17-30.  
• Les populations rurales et l'administration royale en Bas-Languedoc (1230-1300), in Actes de la table ronde "La 
société rurale et les institutions gouvernementales au Moyen Age", Montréal 1993.  
• (con O. Redon) Les archives des communautés villageoises, in Comprendre le XIIIe siècle. Etudes offertes à 
Marie Thérèse Lorcin, a cura di P. Guichard - D. Alexandre-Bidon, Lyon 1995, pp. 13-27. 
• Choix des noms et culte des saints aux XIe et XIIe siècles, in Le culte des saints aux IXe-XIIIe siècles (Actes du 
colloque tenu à Poitiers 15-17 septembre 1993), Poitiers 1995.  
• (con P. Chareille) Le choix anthroponymique entre hasard et nécessité, in Genèse médiévale de l'anthroponymie 
moderne, III (Enquêtes généalogiques et données prosopographiques), Tours 1995, pp. 219-241.  
• Délimitation des parcelles et perception de l'espace en Bas-Languedoc aux Xe et XIe siècles, in Campagnes 
médiévales, Mélanges en l'honneur de Robert Fossier, Paris 1995, pp. 73-86.  
• Génèse médiévale de l'anthroponymie moderne, III (Enquêtes généalogiques et données prosopographiques), a 
cura di M. Bourin, Tours 1995.  
• (con Madeleine Sauzet) Nimes en Bas-Languedoc: l'évolution des noms de personnes du Xe au XIIe siècle, in Foi, 
Fidélité, Amitié en Europe à la période moderne. Mélanges en l'honneur de Robert Sauzet, Tours 1995, pp. 9-23.  
• Tel père, tel fils? L'héritage du nom dans la noblesse languedocienne (XIe-XIIIe), in Genèse médiévale de 
l'anthroponymie moderne, III (Enquêtes généalogiques et données prosopographiques), Tours 1995, pp. 191-209.  
• L'anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux (Actes du colloque 
international organisé par l'Ecole française de Rome, avec le concours du GDR 955 du CHRS), a cura di M. Bourin 
- J. M. Martin - F. Menant, Roma-Paris 1996.  
• Conclusion générale, in La maison du castrum de la bordure méridionale du Massif Central, in "Archéologie du 
Midi médiéval", suplément 1, 1996, pp. 131-137. 
• France du Midi et France du Nord: deux systèmes anthroponymiques?, in L'anthroponymie, document de 
l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux (Actes du colloque international organisé par l'Ecole 
française de Rome, avec le concours du GDR 955 du CHRS), a cura di M. Bourin - J. M. Martin - F. Menant, 
Roma-Paris 1996, pp. 179-202.  
• Les affaires d'un marchand carcassonais (1340-41), in Milieux naturels, espaces sociaux. Mélanges offerts à 
Robert Delort, Paris 1997, pp. 379-392.  
• La circulation des nouvelles dans les communautés paysannes: de la place publique à l'Inquisition, (XIIe-XIIIe 
s.), in "Cahiers d'histoire", LXVII (1997), pp. 11-22. 
• Conclusion: de rares discours réflexifs sur le nom mais des signes évidents de choix de dénomination réfléchie, 
in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne, IV (Discours sur le nom: normes, usages, imaginaire [VIe-
XVIe s.], a cura di.P. Beck, Tours 1997, pp. 239-252.  
• La géographie locale du notaire languedocien (Xe-XIIIe s). Espace vécu, mesuré, imaginé, in "Cahiers de 
Recherches Médiévales" (numéro en l'honneur de C. Deluz), III (1997), pp. 33-40.  
• (con P. Chareille) Informatique et généalogies, in "Le Médiéviste et l'Ordinateur", XXXVI (1997).  
• Eine vergleichende Betrachtung des Personenbenennung in Urkunden und Inschriften am Beispiel des 
Languedoc, in Personennamen und Identität, Akten des Akademie Friesach 1995, a cura di R. Härtel, Graz 1997, 
pp. 237-252.  
• Bilans et perspectives, in L'innovation technique au Moyen Age (Actes du VIè congrès d'archéologie médiévale), 
a cura di P. Beck, Paris 1998, pp. 312-317.  
• L'écriture du nom propre et l'apparition d'une anthroponymie à deux éléments en Europe occidentale (XIe-XIIe 
siècles), in L'écriture du nom propre, a cura di A. M. Christin, Paris 1998, pp. 193-213.  
• Guerriers et paysans en Languedoc aux environs de 1100, in De Toledo a Huesca: sociedades medievales en 
transicion, a finales del siglo XI (1080-1100) (Actes du colloque d'Huesca 21-22 nov. 1996), a cura di C. Laliena 
Corbera - J. F. Utrilla Utrilla, Zaragoza 1998, pp. 229-246.  
• Village communities of the Plain and the Mountain in Languedoc ca. 1300, in Medieval Urban and Rural 
Communities in France: Provence and Languedoc, 1000-1500, a cura di K. L. Reyerson - J. Drendel, Brill 1998, 
pp. 131-162. 
• L'an mil en 2000, a cura di M. Bourin - B. Rosenwein (= "Médiévales", XXXVII [1999]).  
• Chemins d'historiens, a cura di M. Bourin, Nantes 1999.  
• (con Michel Parisse) L'Europe au siècle de l'an mil, Paris 1999.  
• Communautés villageoises et seigneurie; quelques éléments de réflexion à partir d'exemples languedociens, in 
Conferences and Lectures delivered at the seminar for Medieval History of Europe, the Université of Nagoya, 
Nagoya 2000, pp. 1-7.  
• Les homines de masnata en Bas-Languedoc (milieu XIIe-milieu XIVe s.): théorie, pratiques et résistances, in La 
servitude dans les pays de la Méditerranée Occidentale chrétienne au XIIe siècle et au-delà: déclinante ou 
renouvelée? (Actes de la table ronde de Rome, 8-9 octobre 1999) (= "Melanges de l'École Françoise de Rome", 
CXII/2 (2000), pp.1039-1055.  
• (con Paul Freedman) Introduction, conclusion, in La servitude dans les pays de la Méditerranée Occidentale 
chrétienne au XIIe siècle et au-delà: déclinante ou renouvelée? (Actes de la table ronde de Rome, 8-9 octobre 
1999) (= "Melanges de l'École Françoise de Rome", CXII/2 [2000]), pp. 633-641, 883-917.  
• La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XIIe siècle et au-delà: déclinante ou 
renouvelée ? (Actes de la table Ronde tenue à Rome les 8 et 9 octobre 1999) (= "Melanges de l'École Françoise de 
Rome", CXII/2 [2000]), a cura di M. Bourin - P. Freedman.  
• Les droits d'usage et la gestion de l'inculte en France méridionale: un terrain de comparaison "avant la Peste", 
in L'espace rural au Moyen Age, Portugal, Espagne, France (XIIe-XIVe siècle). Mélanges en l'honneur de Robert 
Durand, a cura di M. Bourin - S. Boissellier, Rennes 2001, pp. 193-206. 
• L'espace rural au Moyen Age, Portugal, Espagne, France (XIIe-XIVe siècle). Mélanges en l'honneur de Robert 
Durand, a cura di M. Bourin - S. Boissellier, Rennes 2001.  
• (con P. Beck - P. Chareille) Nommer au Moyen Age: du surnom au patronyme, in Le Patronyme: Histoire - 
Anthropologie - Société (Actes du 6-9 décembre 1998, Lyon), Paris 2001, pp.  
• (con Elisabeth Zadora-Rio) L'espace, in Les tendances actuelles de l'histoire du moyen Age en France et en 
Allemagne, a cura di J. Cl. Schmitt - O.G Oexle, Paris 2002, pp. 493-512. 
• Génèse médiévale de l'anthroponymie moderne, V (Servitude et domesticité, la difficile lecture anthroponymique 
des statuts juridiques et des conditions sociales), a cura di M. Bourin, Tours 2002.  
• How changes in naming reflect the evolution of familial structures in southern Europe 950-1250, in Personal 
Names Studies and the History of the Family, a cura di G. Beech - M. Bourin - P. Chareille, Kalamazoo 2002, pp. 
3-13.  
• (con P. Chareille) Introduction: pour une lecture anthroponymique de la distance sociale. Colons et serfs dans le 
polyptyque d'Irminon: quelles différences anthroponymiques? e Conclusion: nuances serviles de 
l'anthroponymie médiévale, in Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne, V (Serfs, dépendants et 
domestiques: la difficile lecture anthroponymique des statuts juridiques et sociaux), Tours 2002, pp.1-6, 31-132, 
189-212.  
• (con C. Raynaud - D. Le Blevec) Le littoral languedocien au Moyen Age, in Castrum VII (Actes du colloque tenu à 
Rome, 23-26 oct. 1996), Paris-Roma 2002, pp. 345-423.  
• Personal Names Studies and the History of the Family, a cura di G. Beech - M. Bourin, Kalamazoo 2002. 
• (con Robert Durand) Vivre au village au Moyen Age. Les solidarités paysannes du XIe au XIIIe siècle, Paris 
1984, Rennes 2002.  
• Autour des ordres militaires: des relents d'anticléricalisme?, in L'anticléricalisme en France méridionale (milieu 
XIIe-début XIVe ), Toulouse 2003 (Cahiers de Fanjeaux, 38), pp. 239-254.  
• Les boni homines de l'an mil, in La justice en l'an mil, La documentation française, Paris 2003, pp. 53-66. 
• Mitose paroissiale et communautés d'habitants en Bas-Languedoc au seuil du XIVe siècle: Caussiniojouls et 
Cabrerolles, in Retour aux sources. Mélanges en l'honneur de Michel Parisse, Paris 2004, pp. 207-217.  
• Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l'Occident médiéval (XIe-XIVe s.): 
réalités et représentations paysannes du prélèvement (Actes du colloque tenu les 31 mai- 4 juin 2000 à Medina 
del Campo-Valladolid, a cura di M. Bourin - P. Martinez Sopena, in corso di stampa.  
• Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial: les mots, les lieux, les temps (Actes du colloque tenu les 5-9 
juin 2002 à Jaca), a cura di M. Bourin - P. Martinez Sopena, in corso di stampa.  
 
